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COMING CAUTION IN PHYSICAL INDUCTION OF REJUVENATION 
EXPERIMENTS USING Turritopsis sp. (HYDROZOA, ANTHOMEDUSAE) BY THE 














Coming caution of rejuvenation induction experiments using Turritopsis sp. 
(Hydrozoa, Anthomedusae) from Shirahama Town, Wakayama Prefecture, Japan, could be 
pointed out through negative results (88.1 % of 42 individuals regenerated) by the general run 
of 14 people. The most important procedure for success of rejuvenation (from medusa to polyp) 
is severe stick by a pair of needles (50-300 times) to the whole body of medusa, especially to 





生物学的総合知見から 3種に識別される日本産ベニクラゲ Turritopsis spp.は、すべて
の種で生活史の逆転が可能で、クラゲからポリプへ若返ることが知られている（築地
新・久保田 2003; 久保田・水谷 2003; Kubota 2005, 2011; 久保田 2005, 2006, 2007, 2008, 
2010 a, b, c, 2013a, b, 2015; Miglietta et al. 2007）。これまで著者が飼育により確認した若
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材料と方法 
Materials and methods 
 
ニホンベニクラゲは和歌山県西牟婁郡田辺湾の東側と西側にある 2箇所の岸壁にお
いてプランクトンネット曳きにより採集した。採集は 2014年 8月 14日と 2015年 8月
12日のそれぞれ朝から午後にかけて行った。捕獲した未成熟クラゲは若返りの誘導実




た経緯から筆者が考案したものである。2014年 8月には 10名が、1-6個体（大半は 3
個体/人）を針で 50回以上スライドグラスの上で突いた。続いて、翌年の同時期の 2015




それぞれの実験の開始後 2日間は、5 µmの濾過器（Marfield, USA）を通した海水を















個体はヒドロ根を伸ばし、残りの 1個体はクラゲへ再生した（表 1）。 
以上の結果は、一般の方々による実験は、近年に筆者が白浜産のニホンベニクラゲの
未成熟個体（1クローン）で報告した若返り率の 87.0 %（久保田 2013b）よりも、驚く
べきことだが、たいへん低く、むしろ反転した結果となった。上記の原因を今回推察し
た。クラゲの突き方の強弱に個人的な相違があると思われるので、全員 14名（リピー













Table 1. Two succeeding trials of rejuvenation induction from Turritopsis sp. medusae 





















14 people) 0 7.1 88.1 4.8 42 2 
2nd (present 




**: 1回目の誘導実験の際に再生して遊泳できたクラゲ個体（それぞれ 50回突いた）。 
*: Including one individual that extends the stolon without a zooid bearing hydrocaulus and/or 
hydranth. 
**: Individuals used are regenerated swimming medusae on the occasion of the 1st trial. (c 50 
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